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ABSTRAK  
Kudsiyah 201610570311032 “EfektivitasPenggunaan Media Video Lagu Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Kosakata Bahasa Arab Di SD Muhammadiyah 8 KH 
Mas Mansur Malang”. Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Bahsa 
Arab Universitas Muhammadiyah Malang.  
Kata kunci : Media, video lagu, kosakatabahasa Arab  
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui keefektivitasan media video lagu 
dalam peningkatan pemahaman kosakata bahasa Arab.   
Penelitian ini menggunakan jenis  penelitiankuantitatif, subjek yang 
diambil dari penelitian inia dalah kelas V-A yang berjumlah 25 siswa yang 
diambil dari populasi  sebanyak 76 siswa. Pengumpulan data menggunaka 
instrument  angket untuk mengetahui variable dari media video lagu dan 
instrument test  untuk mengetahui variable hasil belajar siswa dalam peningkatan 
pemahaman kosakata bahasa Arab.   
Data hasil  penelitian yang terkumpul disajikan dengan statistic deskriptif 
yang dalam penghitungan pengolahannya menggunakan SPSS 20.   
Adapau nhasil dan pengujian dari hipotesis adalah “ media video lagu efektif 
untuk meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil yang diperoleh dari nilai pretest lebih kecil dari  nilai posttest 
atau85,08< 93,20. Berdasarkan tabel output “Paired Samples Test” diketahui nilai 
sig. (2-tailed) adalahsebesar 0,000 < 0,05, artinya, bahwa media video lagu dapat  
meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab siswakelas V SD 
Muhammadiyah 8 KH Mas Mansur Malang.  
 
ABSTRAK  
Kudsiyah 201610570311032 "the effectiveness of the use of video song media to 
improve understanding of Arabic vocabulary at SD Muhammadiyah 8 KH Mas 
Mansur Malang". Faculty of Islamic Religion, Arabic Language Education Study 
Program, University of Muhammadiyah Malang.  
Keywords: Media, video songs, Arabic vocabulary  
This study aims to determine the effectiveness of the video song media in 
increasing understanding of Arabic vocabulary.   
 This study used a type of regression research with a quantitative approach, the 
subjects taken from this study were the VA class, totaling 25 students, drawn from 
a population of 76 students using purposive sampling technique.   Data collection 
using a questionnaire instrument to determine the variables of the video song 
media and the test instrument to determine the student learning outcomes 
variables in increasing understanding of Arabic vocabulary. The collected 
research data is presented with descriptive statistics which in the calculation of the 
processing uses SPSS 20.   
 The results and testing of the hypothesis is that "the video song media is 
effective for increasing understanding of Arabic vocabulary. This is evidenced by 
the results obtained from the pre-test value which is smaller than the post-test 
value or 85.08 <93.20. Based on the output table "Paired Samples Test" it is 
known that the Sig. (2-tailed) is 0.000 <0.05, it means that the video song media 
can improve the understanding of Arabic vocabulary for the fifth grade students of 
SD Muhammadiyah 8 KH Mas Mansur Malang.  
 
 ملخص البحث
األغنية 201610570311032قدسية    فيديو  وسيلة  استخدام  فعالية   "
المحمدية    االبتدائية  المدرسة  في  العربية  اللغة  مفردات  فهم  ترقية    8في 
للشيخ منصور ماالنج".  كلية الدراسات اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية 
 جامعة المحمدية ماالنج . 
فيدي وسيلة   الوسائل،    : الرئيسية  اللغة الكلمات  مفردات  األغنية،  و 
في العربية    األغنية  فيديو  وسيلة  فعالية  تحديد  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
الكمي،  المنهج  تستخدم  الدراسة  هذه  العربية.  اللغة  مفردات  فهم  ترقية 
يبلغ  و  (أ)   الخامس  الصف  طالب  الدراسة  هذه  من  المأخوذة  والعينة 
 . طالباً  76طالباً مأخوذة من   25مجموعهم  
أسلوب جمع البيانات استخدمت أداة االستبيان لتحديد متغير وسيلة فيديو  
فهم  ترقية  في  الطالب  تعلم  نتائج  متغير   لتحديد  االختبار  وأداة  األغنية، 
اإلحصاء  مع  البحث  بيانات  مجموع  تقديم  يتم  العربية.  اللغة  مفردات 
 . SPSS 20الوصفي في الحساب باستخدام برنامج 
أما بالنسبة إلى نتائج اختبار الفرضية، فإن " وسيلة فيديو األغنية فعالة  
النتائج  من  خالل  هذا  ويتضح  العربية".   اللغة  مفردات  فهم  ترقية  في 
االختبار  قيمة  من  أصغر  القبلي  االختبار  قيمة  من  عليها  المحصولة 
أي    "اختبار 85.08<93.20البعدي  اإلخراج  جدول  إلى  استناداً   .
قيمة  ال يتضح  المقترنة"  ، tailed-2(  .Sig  (0.000<0.05عينات 
 وهذا يعني 
أن وسيلة فيديو األغنية تمكن من ترقية فهم مفردات اللغة  العربية لطالب 
 للشيخ منصور ماالنج.  8الصف الخامس في المدرسة اإلبتدائية المحمدية 
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